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SA RE,DAccró. 
,Avuy fa tres afls, que tenguénl un 
poch més,ü' humó qll: es que tén~h a 
n' el dia, Iii' en vats: ana amb dos anllchs 
méus, .bén \demalí, cap a sa Porta de 
Jesús, él fÍ".d' enganxá un car1'il que 
mos dugués fins i( Sant Bernat de La 
Real; y en. llu~~i de trobarnhí, hey yé-
rero un estOl de,géllt que prengllcllL cap 
afora-porta sorlía él ca mí a n' es que ja 
tornavan buyts d' allá, y fént gran ayalot 
y es mÍtx de colsades y sempenles los 
prenian per asalt deyés ses QlIatre Cam-
panes. Noltros, seguint sa corrent, cum 
eraro joves y no des més corcats, présl 
n' llagllérem agafat un perconta nos-
tro, Hey tiraya un cavall xoroy, més 
magre qu' el mateix Rocinante, y en el 
qual, derrera nollros se n' hi aficáran 
tants o més que no hey cabian. Record 
qu' estava jo, enlre un amo gros y peli-
tó y una dona amb un infant; de mOdo 
que me trobava 1m poch mal aple entre 
s' espasa y sa parel perque per un costat 
m' empeñia sa butza de l' amo, y per 
s' altre tenia molta de po, que sense 
essé papay, me batiás s' infantó y no 
d' aygo de roses. Fit a fit tenia un' at-
luta de devés devuyt (J vint aiís, que me 
paregué molt palots:ada, Anava plena de 
farina y pasleta, suspirava sovintet mén-
tres sa mar e li componia sa palussa des 
front, féntmos u sebre que sa fiya era 
tan fanera y que, com no 'n tenia d' al-
tre, no volia de cap mOdo qu' es casás, 
y altres mentides y embuys per l' estiL 
Jo que a les ha res era molt lJenjat y 
bromista, vals: comensa a alabá En San-
tiago, un des mélls amichs, posal1tló 
fins a ses estrelles, diguent, per final, 
qu' éll feya estona que cercava un' at-
lota de ses qualidats de sa presént; y 
aquest, que la sabía llarga, comensá a 
ferli l' amor, cusa que no desagradá a sa 
véya que puch témps abans mos havia 
dit que no volía casá sa fiya. ¡Coses 
d' aquest mon xarech! 
Pe!' no fé sa rondaya massa llarga vos 
diré: que totduna qu' arribárem a Sant 
Bernat ja no pensárem pús .amb s' at-
lóta y anárem a una caseta d' allá prop, 
a110nt hey vivía sa dida d' En Norat, 
s' altre amich méu, perque mo:-; fés un 
LOn dina per celebrá hé aquella bOna 
diada. 
Comprárem un pollastre, vÍ, ous y 
toL quanl haviam de menesté, concer-
tanl molt, a fi de fé enfadá es .... enedós, 
y compra poch, 
Hauriam fét rime a un mort si mos 
hagués vist en cos de ca mía y arro-
mangats quaüt ajudavam a sa dida; un, 
que feya focl! axecant molla dmra y 
féntgran fumassa; s'altre, que per matá 
es gallli tayá es con en redó y tirá sa 
sanch en terra; y s' altre, que volguent 
fé de cuvné !len cremá casi tot. Molt bé 
mos hal~rian pogllt cridá: ~<Mestre Pere, 
meslre Pere, as:o 110 es es vostro 11och,» 
Haguércm de dexá es cuyná; mos ho 
arreglá sa dida; anárem a veure corre 
després d' haye anats a missa, pégant 
una suada més forla que sa que doyan 
es qui a ses corregudes pegáren un pa-
rey de tmnbaleses. 
Anárem a diná, y eslant de sob1'e-
mesa, várem ensatá es piñOl de si devia 
essé molt véya s' Iglesieta de Sant Ber-
nat, si feya molt de témps que féyan 
aquesta fésta, y perque li deyan de La 
Reat. Jo, que poch témps féya heu ha-
via lletgit a s' Historia de MallOrca, los 
vatx contá lo siguent: 
«Pareix qu' a n' es maleix punt ahont 
está aquesl MonasLeri de Sant Bernat, 
va es se ahont acampá s' elzercit de Don 
Jallme I quant per primera vega da vé 
ses muradas de Palma, lo que confirma 
es nCJl11 de La Real qu' encara té des~ 
prés d' have passat tants de sigles. Hem 
sentit u dí que fá sobre coranta cinch 
añs que féran descomparexa, amb s' a~ 
rada, un camino)" que desde aquest 
punt anava fins a devOra es Castell de 
BeUver, camí qu' era conegut p' es C'a-
mí del Rey, perque, segons diuen, hey 
passá aquest y sa séua comitiva, encara 
que creym qu' amb. aquest punt hey 
haura qualqlle equivocació o :iuala inte-
ligencia, perque es camí de s' etzercit 
del Rey En Jaume. que consta va de 
molts de mils hornos amb ses séues má-
quines y provisions, no li baslaya un 
caminoy pe!' passá. sino qu' havia mesté 
una carretera. 
Axí es que encarara existeix un camí 
qu' es diu es Cumí d' els Reys, y comEmsa 
dins Bendinat, passa pe s' Hermita, per 
dins Génova, per derrera Son Berga, per 
dins Son Puigdorfila; sud a s' hostalet 
de Son Rapiña, seguex per baix de Son 
Quint, per Son Moix; travéssa sa Riera 
y desemboca més amunt de Can Dal-
man abans d'arribá a n' es Molí des ])i-
monis, qu' es prop de' La Real. En 
aquest punt ya es se ahont morí es fa-
m6s moro Ijanti lla , quant llavía ta-
yat s' aygo a n' es crislians, y també 
abont rendí homenatge a Don Jaume, 
es rich y noble moro Benhabet. 
Sa primera fundaci6 de Cistercienses 
va esse a sa Granja d' A lpich devora 
Esporles, qu' era una alqueria que po-
sehía Don Nuño Sans, tío polítich del 
Rey En Jaume, de sa que féu donació 
a n' es dits monjos dia 2 de JoriOl del 
añy 1239, qll' es sa matexa qu'a n' el 
dia poseheix Don Jordi Fortuñy. 
Quant torná a Mallorca es piadós Don 
Nuño Sans amb l' abat de Poblet Ramon 
])onado, entre altres donacions que féu 
als dits monjos s' hi contava sa des ma-
teix palau ahont éll vivia, dH La Real. 
Es motiu que per primera vegada va 
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lD.oure á n' es mallorquins a ceIebrá sa 
fésta tan popuIá de Sant Bernat, no se 
pot assegurá quin va essé; pero si que 
'se celebra desde es primés añs ele sa 
Conquista, o per milló dí, de sa funda-
ció d' aquest Monasteri, perque sp-gons 
UDa escritura púhlica féta dia 15 d' Abril 
del añy 1241 devant es Notari JJomingo 
Suñer sa que resa que fan una compos-
tura aIs monjos Bernats amb so merca-
dé Pere Roig, sobre s' arrendament de 
ses aygos sobrants des Monasteri; en,... 
carxegant al dit Brrendadó, entre altres 
obligacioIls; sa .d' havé de dispondre tots 
.et8 añs a costes y despéses séues, s' ar-
~):eglá cadafals, toldos, murta; domássos, 
:ypólls, per a:dorná sa plassa y páLi de 
.l'lglesia, afagintlí sa condició de que 
. no pogués fé pagá rés 11 toLs es qn' hey 
anássen a vendre fruyta y demés, CO'f)t 
lt,:1J, kavia (ét añs aoans. Tot axo prava 
qu' aquesta fésta ja se féya, a lo poch, 
dos añs abans, es es dí, devés l' aüy 
1239, sis añs després de sa funda ció des 
MonasterL» 
Totax'O los vatx contá; sa dida m' es-
coltavaamb sa boca uberta, ets méus 
aínichs fumant, dos ninets asseguts en 
'terra yun cá allargat devora sa branca 
des portal. 
Després sortirem a corrm'la, per veu-
tesa testa y sesatl0tes. 
. Moltes son ses families, que fént gran 
brilla,· vanapassarhi tol es dia, pero més 
.moHes ses qu' hey van es decapvespre; 
escampantsé.pfr dins es camps veynats 
des Monást(m,. ahont; asseguts en lena 
y. fént rotlets, baren.an pléns de gana y 
;~ralegtia, després d' havé entrat a fe 
,s' e$tacióa Sant Bernat, y d' havé dat 
'algtmes llimosnes que los tor.nan en 
mideshenehides. 
Ailá s' hi veuen una infinidat de bár-
raqüetes () téndes, ahont hey vénan fruy-
ies, ensaYluades, gasseoses, aygo~gelada 
Y' d.emés golosines propis de tota fésta. 
Asa carretera s' bi forman dues fileres 
de car1'uatges, á. n' es que, es caminés y 
alguns soldats de cavall ténen esmént. 
a. ti d' ~vitá. desgracie~ que podrian suc~ 
cabf es mllx de tanta gént. Perdexa 
satisfétasa eurio$idat d' alguns, vos diré 
que l'añy ¡511 succehi que venguént 
tráquesta fésta es cotxo de Don Pelayo 
Qúint,que fOJ;lch des primés de Mallor-
ca y molt abans qu' a Madrit n'.hi b~y 
hagués, s' envestí amb altres carruatges 
y matá un hOrno y un atlot. 
Molta gént de la pagesía y d' es po-
bIes veynals tumbé bey vá, axí es que 
allá vérem. molles pagesetes garrides y 
han fétes, que plénes de jl'>yes, cintes y 
~rdonGillos, vegtides amb giponet y 
faldetesde seda, amb rebosillo de punt 
lot broda! y plénes de senzilles, balla~ 
van, demunt una era, matezas y copeos 
amb sos séQS amichs 1'> festetjadós, y es 
s6 de SeS xeremies, castañetes, faviOl y 
tamborino. 
Allá s' alegra es co es xnitx d' ets 
ameU~ cerregats .de fruyla y de fuyes 
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ja groguenques, es mitx d' ets camps 
llaurats per esperá s' aygo del Cel que 
los remuy per tornarse sembrá dins un 
parey de mesos. Allá per farsa un se té 
que olvidá des pesás que li roegan es 
co, contemplant ses belleses de sa Na-
tura, es balls, corregudes y herenás féts 
amb alegría y amb tota lliberlad a s' ay-
re libre. 
Mos 11e venguérem el pim devés les 
nou y mitja, gosant de sa fresquela de 
sa nit y de sa claró de sa 11una. 
U~ FERIT D' ALA. 
C..A.::eT ..A. 
A L'AMO'N TONI DE BINIXORBELL 
SOIJP.E 
F IRESY FÉSTES. 
Me demanau l' amo 'n Tüni 
Que yos diga un püch per clá 
Axo de Féstes y Fires 
Que valen fé per Ciutat. 
Contestant sa YUstl'a carta, 
Que yatx rebre ahí ~ la má, 
Yatx a dan'os de seguida 
Compliment y gust cabal. 
Aquestes Fires y Féstes 
Es pOt dí qu' han comensat 
Amb sa Rifa y amb sa Tómúola 
Que dijous obl'Íran ja. 
No éscolteu lo que vos con tan ; 
Ses Pires passan cnvant 
Per més qu' 11 vos cns parr'sea 
Que la cosa freda vá. 
Es Mallorca una roqueta 
Qu' altre en el moo no n' hi ha, 
Pe ses SéllCS coses ra rcs 
y costums originals. 
Tots es mallorquins tCllilll 
Bones idees, han cap, 
U na inventiva sllpl\rba, 
Un entenimcnt molt dá, 
l\Iéntres som dins sa teorica; 
l\lés es dia qu' al'l'ibam 
A llave de pos á dins práctica 
Tot allo qu hem inyentat, 
Comen san llavu es rots agl'Cs 
y la cosa 11 dí tal qua!. 
Aquell que de bUna fe 
S' hi havia tirat de cap 
Pel'que la cusa fés "ía, 
Quaut sa yeu es mitx des f;¡nch 
Cerca sortil'l1e depréssa 
y quedá en bllll puesto, abans 
De que ses miLjes riayes 
D' aquells que miran jugá 
Se conYel'tescan en riurl) 
De lo més desafOl'at. 
Qualque e')sa el' axo passa 
Dins aquest projeeta gran 
De ses Fésles y ses Fires, 
Que vos sebre df~sitjau. 
Vos veys un señó (fue cerca 
Es més hábil menest~al 
Perque li fassa una feyna 
Dins un témps determinat. 
Al'1'iba es dia y )' espera: 
No vé. ¿Com se torba tant? 
-¡Señó Mestre! -¡No está llésta! 
-¿No 'm deyau: "Voslé descansll 
(, No ténga ánsia» y tantes cüses 
íJu' 11. mi no 'm recurdan ja? 
-Señó, mue vul que li di~a'! 
.Jo 'm pensil ya have aeahat 
A l' htJl'a d' al'a. Ja ha vist 
Que no he estat aLurat 111 a v . 
y aquc~tes coses quc pa'ssan 
L' amo 'n Tuni, ja se sal! 
Fa esta na I[u() les tenilll 
DillS sa massa de sa sane]¡. 
¡Talllbé dins la pag-esía 
Vos hen veys 11 cad,l instant! 
¡.Qnants de 'cofll'adós s\~ pl\rdcn 
Per sembrá un p(kh llIassa tlrd, 
Esperan! 5a S;¡]IÓ hona 
Que no ;Iniha 11 VCllí llIa,,? 
Vos he'1I Yist, aquí dins Palma, 
Que ja fá lIIés de trenta añs 
Quc de fé C's canil parlavan, 
y C'n fá sis qu' está acabat. 
.Ia '11 f(¡ tres que sént que diuCll 
Ou' il Felanit.v ha d' allá; 
y na Felanifx, S"J máquina, 
No crech l¡U' hey al'l'ihi may 
Perqu'en havcrhi sa "ía, 
Si 1. yeuredey anibam, 
Aquella lOCOmotora 
Véyd i fusa será ja. 
¡,Q'Jants d' afis fá quc dalt La Sala 
D' una rifa ostan tl'aetant. 
PCI' pode adobá una mira 
Ets empedrats esfondrats'! 
Jo SOIl1 es primé que sempre 
Camin com bún ignorant 
A pás de hou, amb s' idea 
D' arribá prést, calquetjant 
¡,Si SCI'Ú ani!'! "Si no rs vuy, 
De scgú dcmá será;" 
y ses setmanes me passan. 
Esper~nt sempre es demá; 
y pút sO que s' arribada 
Se toril fins l' ailv til'llrañY. 
Per axo 11 noltros mas fliuCIl 
Moltes vC'gades: -fa, ja;» 
Perq ue ohrárn ctlm si 11 Mallorca 
No llaguéssem de mol'Í mayo 
IJ n pe s' allre. Tolholll béca 
y ('s carro '8 lJnllt!a encalla!. 
Vos rcpelcsch «n' axu es cusa 
Que dllYJl1 dins sa lll'lstra salJi:ll. 
Com '\'ÍYim 11 una roqueta 
Posada es mitx de la mar 
Tots tenim de pajallides 
Qualque coseta, y de eranchs. 
També hey pot influhí una mica 
Aquesta gran Ilomitat 
Qu' afluxa ses nost"cs fibres, 
y sa caló, y tant de suhá. 
En qllant a Fésles y Fires 
Es segú que se farán; 
Pero cl'ech qu' a molles cuses 
Al'l'ibal'ém un puch Lar!. 
Si molts d' aqucsts qu' ara xl-rran 
Diguent que Illanca cOl'bám, 
y criticant sense llústima 
Lo que fan ets séus cOlJlpalis; 
En Ilúch de fé d' inspcctós 
S' arromangássen es brás 
y a ses feynes s' aficássen 
De peus, de mans y dc cap. 
Si es menestral s de Mallorca 
l\1irásen un poch envant 
y pensásen qu' es minuts 
Son pessetes a guañ{¡. 
Si tothOm s' indiferencia 
Que dú dernunt s' espolsás, 
y arrambássen ses espatles 
Per .agontá lo {!ue cau. 
SI al manco aquells que no saben" 
AprenguIlsscn de ca!l;í, 
y pe\' fé lJIal'xá la cc'lsa 
Féssen hulto dins s' csliar!. 
La C(lSa ja IIJ:1rxaría 
Més calenla que 110 (,stú; 
Encal'a que t('lIcll nulil:ies 
Olle cú\'a d()\'all, deyal!. 
Vos asscg'llI' que scs Fil'e:: 
y Féstes pl'ést ~(l 1'<11';111 
y que sCl'ún cúsa Mlla 
Que mus eOIlV(; f(j cad' aily. 
Sa ¡¡¡lit ja está aealJada, 
Sa Túlllúo/!/ jla~sa ayant, 
De pl'cscntú a 11' es Certámell 
Bcn poc]¡ télllps ne resta j;í; 
Sois ¡'¡¡Itan dos c('IJS de bomho, 
Programes, papés pintats 
Que fassin se!)I'c 11 ses viles 
Lo que cada Ml'a fal'ún. 
A vultros que vos té eonta 
Vcndre IIt'gum, fl'uyta y gd 
Y tots aquells I'ichs IJI'oductes 
Que S3 tel'l'a vos ha dat; 
Fé conexa (le scs tlgos 
I\luls y mules y cavalls, 
Que nin~ú Vl'lI di~s ses guardes, 
S,~s pre~l(Ises qu;~lldals: 
1-e adll1lrú ses grllsscs el'cstes 
Que ténen es v~stl'OS galls; 
y aquestes g'alltnes nanes 
Que SClupl'c.llo(IUCS cstún; 
y aquestes t'axugucs polles, 
y aqucsts cndiotúls grgants, 
y aqucsls vin,; ráncis que tornen 
Sa salut 11 n' es malalts, 
y aquestes obres (le palma, 
y sa m¡\] des mes de l\latx, 
y ses call1'l:s, 8:'S allYeycs, 
y sa llana y es IJrossats, 
y fOl'lnatgcs, Ilét y Mis, 
y olives y lIí espadal, 
y c{lllOms y carabasst's, 
y pUl'chs y trlllgcs, y tants 
D' objl:des que dins C,\\'c!stl';¡ 
Tl'niu qu' un Perú \"os val: 
A[lal'ayauhú tol de[lréssa 
y dUY8hú dc"és Ciuta!. 
Si ell:,iuafly sa ganancia es p(¡ca 
Molta l' ;lily 'lui v(\ sed, 
Qu'es primé til', dill s'adagi, 
Ou' es de la U'n'a, Ja '8 sab. 
Pel' eada Iwrsnna cst¡\I'na 
Que vénga 11 Ciutat englláJ¡y 
Si ses !'i/'!!.; los agTada n 
Cént l' afl)' qui v6 !le vendrán. 
Ses cuses grusscs no puden 
SOl'tí bé 3m\¡ so primé ensay 
l\1és si lIem de seguí sa mal'xa 
De tol lo ilion, y aná ellvant, 
y fé qualque cúsa Lúna; 
Lo q n' im)lol'ta es". eUlI1llnsú. 
PEP D' A[JIlE~A. 
SA FÉSTA DE SANT BARTOIÉU. 
Dimecres vint y quatre d' aquest mes 
será es dia de lo Ap(Jstol Sant Barto-
méu, patró des poblet de Capdepera. 
Jo estava si vatlr. o no vatlr. a la fésta, 
fins qu' es cap darré m' he decidit a no 
anarhi pensal1t que poch més o manco 
seria com sa de l' añy passat, y jo sé 
que ténch de tení una relació d' aquella, 
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que m' cnviá un bvn germá igl10rant de 
dins Artá, y la vos vatx a continuá. 
Diu axí: 
«Encara que sa fésta no sia com sa 
d' aqui (d' Artá ahont visch), hey va 
tanta gént y es tan prop, qu' he r~solt 
anarhi y sempre cohiré qualque coseta 
per L' IG);ORA!'\CI.\.. 
Després de haverhi estat me vatx col-
gá, per poré l' ondemá axecarme dematí 
a fí de, amb un instant, have acabat 
s' escrit. Pero quant me despert, ja no 
pens amb arlicle, ni amb L'IGNORANC1A, 
ni amb res. 
Me rént, me pentin, me vést; sént 
tocá una missa, y me 'n hi vatx; quant 
torn a casa, prench es xocolate y m' en 
putx a n' es méu cuarlo a soná es piano, 
com si no tengllés res que fé. Des cap 
d' una estema, (y eran .la les onze l1ar-
gues), avisan qn'hey ha un amich méu, 
que m' está esperanl a haix. 
-B(')l1 ánimo, (vatx di), ara qu' estava 
tant fastidiat, passaré un ratet entreten-
gut fént qnatre bromes. 
Me 'n elevan, y després d' havermós 
saludat y fél una xarradeta, éll me diu: 
-¿Que véns a Sant Bartoméu? 
-¿Que vols di? ¿Y que no va essé 
allí .la? 
-YJo, a Sant Bartomeuet com diuen. 
-Sí, téns rahó que 'n fan dos dies de 
fésta. ¡Quin cap es es méu! 
-¿El 1éns (lolen l"? 
---,y ferm. ¡CallaL .. .la n' be féta una 
com un cavo. Justament avuy llavia de 
escriure a L' IG~ORA);CIA. 
-¿Qnantre qualqne Ajuntamen1'? 
-¡ Quiá, ltOmo/e! fruyta del témps, 
aquesta lJ(ma de fésta. 
-y encara tendrás témps Je que l' hey 
posin. 
-A Sil de dissapte no 'u sé; y si ha 
d' esse a s' altre, .la será estentis. 
-No, 10 qu' es amb axo no estam 
molt acordes nóltros dos; pensa que som 
dimecres no més, y ..... 
-Peró ju amb un decapvespre no som 
capás a fé res de M. 
-Ydo fé lo que vulgues; si véns a 
Capdepera, jo hey vatx. 
-Fiet, ja hey vatx aná ahí y a~uy 
no hey torno 
-Pareix que te cansáres Íerm. 
-Tant com axo no; pero la veritat, 
no crech devertirme gayre, casi no hey 
haurá ningú, y aquesta fésta, si sa gént 
no l' anima es ben fastidiosa com totes 
ses aItres. 
-¿,Vbls dí que sa d' ahí l' agradá'~ 
-Bastant, va esse molt concorregu-
da, sobre tot d' ets artanenchs. 
-Meem, conta lo principal. 
-Ell es molt mal de fé; has de creure 
qu' un mira per tol, pero no sab que 
veu; lo únich que't puch dí es que, de 
sa reyetla ni de l' ofici, no 'n sé res, per-
que no hey vatx assisti; es sermó diuen 
que va esse tant bO. Es capvespre ses 
atlbtes se passetjavan per tots es carrés; 
allá ahont tenian es saoorino era a sa 
3 
plasseta de devora sa Casa de la Vila~ 
ahont se ballava. Un balladó feya tant 
de graciós que 'm va fé riure per ses 
butxaques; totes ses sénes gracies con-
sistian, amb fé quatre botots y caure 
sovint, sovint; a 10 ménos entre tenia el!'!, 
atlOts. 
-¿Y n<1 hey hagué rés pús? 
-¿Y que \'ols més? 
-¿Ni veUanes, ni.. ... ? 
-Axo por SUp1testo; y gelat y tot, y 
prou bo qu' era. El duguéran d' Artá 
d' aquell Cassino qu' hey ha quant pu: 
jám el la Parr<')quia. 
-¿Que 1i dius Cassino? jo creya que 
era careo 
-Jó també estich amb tú, peró vetx 
demunt es portal s' inscripció: Casino 
Fomento Agrícola. 
-Yd01 no 'u sé, .. Escolta. ¿Y que tal 
ses atlotes? 
-N' hi havia de molt guapes, y casi 
cap qu' es pogués dirse llétja. Anávan 
molt enllestides, cosa rara per un poble 
com es des gaoallins. Sa que més me 
cridá s' atenció respecta des vestit. va 
esse una pttOi.la que duya es puputs ben 
alts y no sé SI floquedureta, ses faldetes 
eran coló de cenra, y ..... voldria no está 
equivocat, pero m' assembla qu' eran de 
seda; sense contá es cordoncillo, que 'n 
duya deu o dotze vÍes.» 
Axo es lo que 'm recorda de sa con-
versació que tenguéram; y no ténch de 
dí res més sinó qu' es méu amich xarrá 
p' es colzos tot es témps que va está 
amb mí, y no poria arribá a anarsen. 
No hey ha dupla que devegades fan 
més nosa ses visites de confiansa, que 
ses de cumpliment, apesá de que molts 
digan lo contrari; pues quant es méu 
amich se despedí, ja feya més d'un'hort) 
qu' es diná era cuyt. 
Jo que tenia s' ensaymadeta avall per 
haverla présa més demati qu' ets aItres 
dies, vatx fé un excés amb so menjá, de 
mOdo que tot es decapvespre \atlr. está 
vésós y no gayre bé de salut. Figurau-
vós quin me trobaría, quant no m' era 
possible lligá cap idea amb ses altres. 
En fin vatx have de di: 
-¡Paciencia! ja será l' añy qui vé, si 
Déu hen vol, que donará conta L' IGNO-
RANCIA. de sa fésta. 
UN POLLO. 
XEREiVUADES. 
Suposam que sa Junta de ses Fires 
haurá pres qualque Jeterminació per 
anunciá el n' es públich que aquestes 
s' acostan y que vuyt dies abans sápiga 
tolhOm que ja no hey ha més qu' una 
setmana per acabá de fé 10 que téngan 
pensat y apareyat. 
Lo que fan a ses féstes de repicá o 
posá handeres vuyt dies aballs obeheix 
ti n' es pensament de desxondí es <¡ui 
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üormen. Es com sí ses repicades los di-
guéssen: 
«Ala fé vía que ja no queda més 




Ses corlinetes blanques d' els colxos 
de segona classe des Ferro-cm'}'il de 
.Mallorca s' en son anádes jo no sé ahont. 
y amb aquest sOl que fa, no dich res 
si'n fan de falta. 
Bo seria que s' Empresa tengués un 
·pbch de pietat d' es passatgés que per 
tení sa bossa petita se.veuen obligats á 
aná en segona, maldament téngan es 
gust y sa péll tan fins cóm es qui p¡)den 
aná en primera. . 
enes cortinetes de llista no poden 




Ja· que parlám de carrils dech llave 
de fé present una C¡uéxa que ténch o 
que ténen ses señores quantre es pú-
blich, no quantre s' empresa. Me re fe-
resch á ses converses fresques y de mal 
genero qu' arman certs joves, (y véys 
qualque pich) dins es carril, sense mirá 
qu' a n' es departament des séu costat, 
qu' está dins es mateix cotxo, hey ha 
oreyes delicades que los sénten y que 
5' empagayexan de sentirlós parlá tan 
malament. 
No seria mal que posás s' empresa 
qualque cotxo amb un reseryat que di-
gués: 
Pe}' aquells que 70S agrad(t es 1Jert. 
y vaja de carril. 
lYlos han dit qu' a sa molestia que ja 
tenim per dins es carrés o passetjos 
principals de CiutaL, de trobarhí uns 
'I'ails que rompen molles y qu' a lo mi-
nó donan un susto a n' es qui camina 
<listret, que pensanL amb ses séues fey-
nes no sént es siulet; n' hi v(¡len afa¡:;í 
un' altre y .es sa que 'n 11oc11 de muls 
qu' estiran es 1Jagons, avíat será una 
máquina de vapor sa q ui los fará cami-
ná. A poch a poch mos hi haurán duyt 
tant .si volem com si no volem.· 
S' Ajuntament ja no havia de perme-
tre qu' es tram1Jía de cárrega passás per 
dins Ciutat per moltes rahons y sa més 
principal de totes perque si ara '-01-
guéssem posá un t1'am'vía de persones o 
passatgés, tot conforme y amb ses con-
3icions des qu' bey ha per fora Mallor-
ca, no '1 podriam posá perqu' aquell mos 
fá nosa. 
Ja no havia de permetre tampoch que 
sa vía tengués sa forma que té, ni que 
passás tant prop de ses cases, qu' hey 
ha punts que no hey ha 110ch perqu' una 
persona se retir o se decant. 
. y ara, ja 'u veureu, permetrá que 
nollros es mallorquins tenguém lo que 
no ténen a Madrit ni Barcehma dins sa 
L' IGNORANCIA. 
part antiga de sa població, que sémpre 
es 111és ampla que sa nostra; es a s~bre, 
una máquina de vapor que s' hi passetx 
C0111 a reyna y señora preferida. 
¡Déu fassa qne axo no mos duga 
qualque dia un disgust gros! 
* 
Es caló s' esplica qu' es un portento y 
lo pitjó de tot es que creym qu' enc~ra 
n' hi ha per estoua. Valga que telllm 
uns bons bañs de mar a sa Portella que 
com es de suposá seguexan sempre plens 
de gént en remny. Y üi bé, perqu' es 
bañs de má son molt higitmichs y val 
m.és prendrerne molts que pl)chs. 
Ar¡l. que fa caló aprofitemmós. 
* 
* *' 
A Ciutat hev ha una casa ahont mos-
trall sérps de tata casta, y en mostrarian 
encara més si no ll' hi hagués unes 
quantes qu' ara se mudan sa camía. 
N' hi ha que menjan coloms; y allres, 
eouís o llébres. N' hi ha que no les po-
den tocá, y altres que si les tócan no 
111ossegan. N' hi ha que no (an tramolá 
yaltres que sí. Y per últim, n' hi ha 
que ténen molt més de dos metros y 
cinch centímetros; y d' altres que no bey 
arriban maldamentdigan que passan de 
aquesta mida. 
COVERB03. 
_ Es Rectó de l' Iglesia el' un poblet de 
Mallorca aná a s' escóla per etzaminá 
P-GllR-G8-rUYE8. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GSllOGLll'ICH.-.JÓ llróp cle tri !I tií pró[J. de jo. 
SE~mLANsES .. -1. En que t,: brassos. 
2. En que (d gud/"/"es. 
3. En qu' está tancal. 
4. En que té Uf/. 
QUADRAT • •••• -Cami-.1ses-Melo-Isóp. 
PItEGUNTES ... -l. Que sia Yé!l de llinatga. 
2. Nósa. . 
3. Es fjui ténen més da 5 pama 
d alsada. 
~UGA.-Gént amb gúnt!! el Diaúla amb so parent. 
ENDEVlNAYA .. -Un mórt. 
GEROGLIFICH. 
LO Kenó VI nts 11 ses CONO n DOL 
J. s. 
SEMBLANSES. 
L ¿,En que s' asscmbla un ase a una coya'l 
2. ¿Y un cm·t tlo yista a un Illul·? 
3. ¿Y un pont de molts d' archs 11 un homof 
4. ¿Y un picapedl"é 11 un crmentCl"i·! 
UN Amen ~IÉU. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Ompliaquests pichs amb lIetres que llegi<:Íes 
horizontal y verticalment, digan: sa l.' ¡·etlCa, 
un instrum'ent ¡·eligió~; sa 2 .... lo que nuccssita 
es ferro-carril; sa 3.', una prenda de vestí. y Sa 
4.', un llinatgc. 
HIEL DES :MOLÍ. 
PROBLEMA. 
col-loeii ·llins ar¡uest cuadro es n\Ímcros 1,2,3 )' 4, de mallel"l\ (jue sumats per tots ycnts, don 
es rcsultat l(). 
S¡,:.)¡ó 1m 1..\ BUllGUIKOIi.. 
PREGUNTES. 
ses oracions a n' els alumnos que l' on-
demá havian d' aná a sor tí ue la Parro-
quia, y los preguntaYa d' en un en un; 
que quants de Sagraments hey havia, y 
tots Ji contesta van molt bé, flns qu' ar-
ribá es torn. él un que Ya dí que no n' hi 
havia cap. . 
-1.Y com áxÍ no n' hi ha cap? (li pre- L 
guntá es capellá.) 2, 
¿Qui es que no sab dí vina¡.;TC fól't pel· 1J~ 
que fassa y que 110 sia mut? 
-¡,Coro? (li respongllé s' atlotet.) No [¡. 
n' hi cap perque yoste mateix ha dats 
¡,Qu' es lo qu' está jusI ('8 milx tI!.'1 Cel·? 
¿Qui es que té més amú a sa séua casa qu' a 
ses altres riquC'sL's del Illon? 
ets últims Sagraments a sa méua pa-
drina. 
* 
Un beneyt s' en aná a confesá; y es 
confés li preguntá: 
-¡,Quants de Déus hey ba? 
-SeL, (respongné molt serio es peni-
tent. ) 
-¿Set? (exclamá espantat es confés.) 
¡,Y com apures aquesL conta? 
-Molt fácilment. Pare) Fij y El:>pe"'-
rit Sant, son tres; tres persones distin-
tes son altres tres, y van sis; y un sol 
Déu vertadé; son seL cabals. _ 
-Tros d' ase, ¡,no sabs que ses tres 
persones no fan més qu' un sol Déu ver-
tadé'? 
-¡,Un no més'? ¡Que reduhida qu' ha 
quedada sa familia! 
u;-, A~I1CIl ~ll~U. 
ENDEVINA YA. 
Jo duch es harrct verlllCy 
y no SOIll repuhlicá; 
y sensc llave arres de musiC,l, 
De lo millú sé cantj. 
P. 
(Ses soluci01!S dissapte qui vé si som vius.) 
COfifiEsrO]\'DENCIA r AHTICULAR. 
• Quidc!/II. Iglla/"tl8.-COlWé qu'pts escrits qU'hall 
ti ana a s' impronta amI> un seudónim, dugan 
també sa firma búna malclamont quedi reserva-
da a sa Hoclaado. Doyrn axó porque varios vc"a. 
des heu hcm tot a,'inent y aqucst roquisit noose 
cumplex semprc. Totduna de subsanada aquesta. 
falta pUlJlicarem es seu articlet . 
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